

























































26... 3月 3日 現物調査のため休館
[3月]
30日 全館員集会於大隈ガーデンハウス
C3J主要年間行事
1. オリエンテーション
(1) 日本語研究教育センター学生対象
4. 4 
(2) 新入生のための図書館利用案内週間
5. 15...19 展示「大隈重信展J
(3) 国際交流センター・日本語研究教育センター留学
生対象
9. 12 
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